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 Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Sistema de Control Interno y su 
incidencia en la Rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el 
Callao – 2016” 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado teniendo en cuenta 
lineamientos y objetivos como base a información propuestos por la Universidad 
Cesar Vallejo, por lo tanto, tiene como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre el sistema de control interno y la rentabilidad en la empresa de 
Transportes Farsalia SAC, en el Callao – 2016. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y de ellos algunos 
anexos del cual están distribuidos de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capitulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias 
 
El objetivo principal de la presente Tesis es lograr identificar la relación del 
Sistema de Control Interno con la Rentabilidad de la empresa de Transportes 
Farsalia SAC, en el Callao – 2016. 






         La presente investigación titulada: “Sistema de Control Interno y su 
incidencia en la Rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el 
Callao – 2016”, planteo como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre el sistema de control interno y la rentabilidad de la empresa 
Transportes Farsalia SAC en el callao - 2016. 
 
         El tipo de investigación descriptiva lo cual está realizada bajo la 
modalidad de un diseño no experimental, con un estudio básica, descriptivo -
correlacional con una población de 30 trabajadores pertenecientes al área 
contable de las empresas de transportes en el Callao. 
 
        El instrumento que se utilizó fue la recolección de datos a base de la 
encuesta, que está compuesta por 16 interrogantes de la cual fue validada por 
expertos de la Universidad César Vallejo, de la sede Lima Norte, mediante un 
instrumento donde se otorgo la confiablidad de alfa de Cron Bach. 
 
        Al finalizar dicha investigación, se puede notar que a través de 
mecanismo como son los resultados estadísticos, la discusión y validación de 
las hipótesis, mediante la correlación de Spearman, donde se concluyo que el 
sistema de control interno tiene relación con la rentabilidad de la empresa 
Transportes Farsalia SAC, en el Callao – 2016. 
 













This research entitled: "Internal Control System and its impact on the 
profitability of the company Transportes Farsalia SAC, in Callao - 2016", the 
main objective was to determine the relationship that exists between the 
internal control system and the profitability of the company Transportes 
Farsalia SAC in callao - 2016. 
 
The type of research is carried out under the modality of a non-experimental 
design, with a basic, descriptive study with a population of 30 workers 
belonging to the accounting area of the transport companies in Callao. 
 
 The instrument that was used was the collection of data based on the survey, 
which is composed of 16 questions of which was validated by experts from the 
César Vallejo University, Lima North, through an instrument where the 
reliability of Alpha of Cron Bach. 
 
At the end of this investigation, it can be noted that through a mechanism such 
as statistical results, discussion and validation of hypotheses, through the 
Spearman correlation, where it was concluded that the internal control system 
is related to the profitability of the company Transportes Farsalia SAC, in 
Callao - 2016. 
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1.1 Realidad Problemática 
Nuestro país se ha enfocado en estas últimas décadas; en desarrollar una 
infraestructura de transporte para lograr una mejor competitividad a nivel, por 
ello es que la economía de nuestro país se ha ido evolucionando y desarrollando 
con el tiempo; debido a las empresas que van emprendiendo día a día por la 
iniciativa e integración económica hacia una globalización mundial de mercados. 
 
El MTC (2016) tiene como finalidad poder alcanzar un gran desarrollo y la 
aplicación de la política del país y regional del transporte y comunicaciones en 
todos los ámbitos del Gobierno: Nacional, Regional y Local; para lograr este 
objetivo es necesario fijar parámetros, transparentes 
 
La empresa ATG SRL, tiene como política de gastos tomar en primer 
plano al proveedor más cercano, sin importar que un nuevo proveedor ofrezca 
costos mucho más bajos; debido a  muchas ocasiones  del cual se  realizan 
compras de improviso, sin poder planificar ni controlar aquellos gastos que han 
sido realizados a diarios dentro de la empresa, hasta el Gerente de Logística 
(encargado de las compras que se realizan) no tenía ni la mas mínima idea de 
las prosperas compras que se realizaban inesperadamente. Todo aquello que 
esta proporcionado me lleva a concluir que existe un déficit en llevar el control 
interno. 
 
Es de vital importancia que las empresas tomen las medidas necesarias 
para que empiecen a mejorar el buen control interno en gerencia y en aéreas 
destinadas que se desenvuelven en una entidad. Hoy en dia en la actualidad 
existen gran número de empresas que se ven envueltas a una deficiencia 
fundamental del desarrollo gerencial, dedicada a una previa investigación donde 
se consta de que las empresas de transportes siguen proporcionando 





En el Perú existen muy pocas empresas encargadas de poder innovar y 
mejorar aspectos positivos de control interno, que han ido generando altos 
riesgos de fracasos en las entidades. 
 
Hoy en día el mundo de los negocios, toma una cierta exigencia sobre el  
manejo de un sistema de control interno ya que es debidamente importante para 
los alcances fundamentales en poder proteger errores y fraudes que se puedan 
causar en las empresas, por ello el manejo del control interno es adecuado ya 
que nos permitirá poder garantizar nuestra rentabilidad económica a través de 
informaciones fiables. 
 
En el distrito del Callao hoy en día, se tiene la más alta participación de 
empresas que son competentes, pero que no optan por una mejora continua  en 
el cambio de un sistema de control interno, lo cual ello perjudica principalmente 
en la rentabilidad de no llevar un control frente a gastos como es ocasionado en 
la rentabilidad del cual se expone como empresa, 
 
En síntesis, se define que toda organización debe tener como rol 
primordial el sistema de control interno en gerencia para así lograr examinar el 
desarrollo y ejecución eficaz de metas y objetivos del cual nos permita obtener 
mayores beneficios en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Por ello, es necesario que se investigue cual será la relación del sistema 
de control interno con la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, 











1.2  Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes de la variable 1 – Sistema de control interno 
1.2.1.1 Antecedentes Nacionales  
 
Tincopa Grados Luis (2013). El desarrollo de un control de inventarios 
para mejorar la rentabilidad de la empresa book center SAC de la ciudad de 
Trujillo. (Tesis de pregrado). Universidad privada Antenor Orrego, Trujillo. Perú.  
 
Tiene como objetivo poder evaluar si el desarrollo de un sistema de 
control de inventarios pueda mejorar la rentabilidad de Book Center SAC de la 
ciudad de Trujillo. 
 
Se concluye que, La implementación del Sistema de Control de 
Inventarios propuesto, mejoró la rentabilidad de la empresa Book Center SAC de 
la ciudad de Trujillo, ya que se tomaron en cuenta dichos  ratios de rentabilidad 
par aplicarlos desde un primer trimestre de los años 2010 y 2011, donde reflejan 
dicha mejora.  
 
Soles Juárez l. (2015).Diseño e implementación de un sistema de control 
interno de y su incidencia en la rentabilidad de la empresa negocios e 
inversiones integrales Perú EIRL., en el distrito de Trujillo, periodo 2012 (tesis de 
grado) Universidad nacional de Trujillo.  
 
Tuvo como objetivo poder medir la implementación en la rentabilidad de la 
empresa de negocios e inversiones integrales Perú EIRL., en el distrito de 
Trujillo periodo 2012.  
 
Se concluyó que el  lograr implementar un sistema de control interno en la 
empresa negocios e inversiones integrales EIRL nos permitirá conseguir mejores 
resultados en cuanto a la  rentabilidad, donde se implemente que debe existir  






Barturen (2014) desarrolló una “Propuesta de instauración de un sistema 
de control interno y su incidencia en la situación financiera de la empresa 
Distribuidora Mercurio SAC año 2013”, la investigadora se planteó como 
hipótesis que: La instauración de un método de control interno repercute de 
forma positiva en la situación financiera de la empresa Distribuidora Mercurio 
SAC. 
Tiene como objetivo lograr  desarrollar la creación de un procedimiento de 
control interno y su repercusión en la situación financiera de Distribuidora 
Mercurio SAC, 2013 (p.12).  
 
Se concluye que el sistema de control interno desarrollara un punto 
eficiente frente a una mejora de calidad en la situación financiera otorgando 
alcances fiables para la entidad. 
 
1.2.1.2 Antecedentes Internacionales 
 
Sánchez Rodas, L. (2010), Propuesta para la implementación de un 
sistema de control interno para la gestión de inmuebles, maquinarias y equipo en 
la empresa Agroindustrial Tuman SAA. (Tesis inédita de pre grado) (Ecuador).  
 
Tuvo como objetivo proponer una implementación del sistema de control 
interno para la gestión de inmuebles. 
 
Se concluye que los sistemas de información no ofrecen a la gerencia una 
información oportuna ya que la computadora no contiene la información 
actualizada en  el área de contabilidad de  los registros  que no están al día, 
lo cual ocasiona una negligencia de poder obtener información fiable.  
Añasco (2012) en su tesis titulada “procedimientos del control interno 
administrativo y financiero de la empresa de trasportes asociados Cantonales 
TAC” 
Tuvo como objetivo general el adecuado reflejo de las transacciones en 





Se concluyo, que la gestión administrativa y financiera se tomen a través 
de una prevención ante las situaciones indeseables, recomendando asi poder 
mejorar los niveles de eficiencia y productividad en el desarrollo de las 
actividades de la cooperativa de transportes asociados. 
 
Vera y Vizuete (2011) “Diseño de un control interno de inventarios para la 
empresa Steven SA” de la ciudad de Ecuador. Investigación descriptiva no 
experimental, concluye: El establecimiento de políticas y el óptimo conocimiento 
del nivel de stock en el inventario que poseen, a fin de evitar las excesivas e 
inútiles compras de materiales. 
 
Tiene como objetivo identificar los problemas de distribución en sus 
espacios de almacén por problemas en cuanto al tiempo de reposición. 
 
En conclusión se debe tener en cuenta que una buena distribución podría 
favorecer en el tiempo de espera y  también de esta manera optimizando el 
trabajo a través del proceso de la recepción y entrega del producto. 
 
Alvarado, M. (2011), en su tesis “Propuesta de implementación de un 
sistema de control interno basado en modelo coso, aplicado a la empresa 
electro” sustentada en las instalaciones en la ciudad cuenca-Ecuador, tesis 
previa para la obtención del título de contabilidad. 
 
Tuvo como objetivo poder implementar un sistema de control interno en la 
empresa electro en la ciudad cuenca - Ecuador 
 
Se concluyo que al aplicar el modelo coso como herramienta para 
desarrollar un sistema de control interno o para evaluar el control de electro 
instalaciones permitió realizar un análisis de los riesgos de esta, a partir de la 
identificación de sus objetivos estratégicos y factores críticos del éxito. 





1.2.2.1 Antecedentes Nacionales  
 
Medina (2014), en su tesis titulada: “Factores que influyen en la 
rentabilidad de negocio en la Clínica Sánchez Ferrer en el periodo 2011-2013”. 
Tesis para optar el título profesional en Finanzas, Universidad Privada Antenor 
Orrego, Trujillo, Perú.  
 
Señala que dicho objetivo de la presente investigación pudo demostrar 
qué existen factores del cual han ido influyéndose más en la rentabilidad por el 
Negocio de la Clínica Sánchez Ferrer durante el periodo 2011-2013.  
 
Se concluye que, desde primera vista a nivel ventas, se obtuvo que el 
negocio pudiera tener un valor agregado en la rentabilidad, siempre y cuando 
tenga como consecuencia de una línea de hospitalización y finalmente de 
emergencia. 
 
Regalado (2016) en su tesis titulada “El financiamiento y su influencia en 
la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del Perú, caso de la empresa 
navismar E.I.R.L. Chimbote, 2014 (tesis para optar el titulo profesional de 
contador público).  
 
Tuvo como objetivo determinar como influye el financiamiento en la 
Rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del Perú. 
 
Se concluyó que debido el Financiamiento se logra determinar que influye 
positivamente en la Rentabilidad debido a una toma de decisión que está ligado 
a un alto riesgo, por lo tanto, ello implica que si bien los accionistas pueden 
aumentar la Rentabilidad de su empresa lo pueden realizar a través  de un costo 
capital donde sea menor a la rentabilidad de la inversion. 
 
Vidarte, H. F. (2016). Procedimiento y aplicación del modelo Eva para el 
análisis de la rentabilidad en una empresa de transporte terrestre de carga en la 
ciudad Lambayeque durante los periodos 2012-2013 (Tesis de pregrado, 





Tuvo como objetivo la creación de procedimientos de ajuste de los activos 
para la aplicación del modelo Eva (valor económico agregado) en una empresa 
de transporte terrestre de carga durante los periodos 2012-2013, en la región 
Lambayeque 
 
Se concluyo que tiene como finalidad poder mostrar opciones de mejora 
para una correcta toma de decisiones en cuanto a la inversión que se decidan 
adoptar frente a la administración de la entidad.  
 
1.2.2.2 Antecedentes Internacionales 
 
Algieri (2014) realizó el trabajo de investigación titulado: Financiamiento 
para las pequeñas y medianas empresas (Pyme) y su influencia en la 
Rentabilidad de las Industrias Metalmecánicas, realizado en la ciudad de 
Barquisimeto – Venezuela.  
 
Tuvo como objetivo determinar de qué manera se relaciona el 
financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (pyme) en la 
rentabilidad de las industrias metalmecánicas realizado en la ciudad de 
Barquisimeto – Venezuela. 
 
Se concluyo que el Financiamiento de las pequeñas y medianas 
empresas (pyme) se relaciona positivamente en la rentabilidad de las industrias 
metalmecánicas, debido a que se han ejecutado procesos de eficiencia en el 
desenvolvimiento de una toma de decisión por gerencia. 
 
Jumbo (2013) Señala en su tesis “Análisis de Rentabilidad Económica 
Financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” de la Ciudad de 
Loja, Periodos 2010 – 2011”, Tesis para optar el Grado de Ingeniera en 





 El objetivo de la investigación es la interpretación de los Estados 
Financieros con la finalidad de evaluar la situación actual y pasada de la 
cooperativa, así como los resultados de sus operaciones del mejor modo 
posible, la situación y resultados futuros de la información financiera en la 
búsqueda de la medición de la rentabilidad. 
 
Las conclusiones de la investigación es el desconocimiento del 
rendimiento de la solvencia y la liquidez por parte del área de contabilidad lo cual 
no logra con exactitud poder elegir o tomarse en cuenta medidas de alcance por 
los directivos. 
 
 Así mismo concluye que la situación financiera de la Cooperativa 
es aceptable, ya que en su liquidez financia satisfactoriamente sus obligaciones. 
 
Freire (2014) Señala en su tesis “Las Políticas Crediticias y su incidencia 
en la Rentabilidad en la empresa Multiaccesorios MG, año 2014”, Tesis para 
optar el Grado en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, 
Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. 
 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptivo y aplicada, ya que se 
realizó encuesta de campo en un periodo de corto tiempo. 
 
Las conclusiones de la investigación que trae consigo es que no llevan un 
control de políticas ni procedimientos correctamente que están definidos para 
brindar créditos, ya que existe un alto riesgo de cuentas incobrables, lo cual 
pone en riesgo a la empresa bajo un estatus de la rentabilidad económica. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema Marco científico 
1.3.1 Marco Teórico   
1.3.1.1 Variable 1 – Sistema de control interno 
 
Fonseca (2011) nos dice que: “Es el plan de organización entre la 




una empresa pública, privada o mixta, para obtener información confiable, 
salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión 
a su política administrativa” (p.20). 
 
Según Mario (2012) nos dice que: “Sistema de control interno significa 
todas las políticas y procedimientos que están adaptados por la administración 
de una entidad para lograr alcanzar un objetivo donde la administración debe 
asegurar, cual factible debe ser  la conducción ordenada y eficiente de su 
negocio, incluyendo así una adhesión frente a  las políticas de administración, 
donde se pueda  salvaguardar los activos, la prevención y detección de fraude o 
error como precisión e integralidad de los registros contables, donde sea 
oportuna la preparación de información financiera confiable”(p.40). 
 
Para la Norma Internacional de Auditoria Nº6 (parr.8) nos dice que “Un 
sistema de control interno se puede definir al Control Interno también como un 
sistema que esta conformado por un conjunto de procedimientos, reglamentos y 
normativas que están interrelacionadas entre sí, teniendo como objetivo proteger 
los activos de la organización. Por lo tanto, se puede considerar que el Control 
Interno no es un evento aislado, es más bien una serie de acciones que ocurren 
en forma constante a través del funcionamiento y operación que se realizan en 
una organización”. 
 
1.3.1.2 Términos de Implementación de control interno 
 
José María, Ibáñez Jimeno (2014), es un proceso ejecutado por el 
Consejo de directores; la administración y todo el personal de la entidad; 
diseñada para proporcionar una seguridad razonable, mirando el cumplimiento 
de los objetivos de la empresa (p.11). 
 Planificación 
Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución de un 
Comité responsable de conducir un proceso eficiente. Donde comprende 




situación se deban encontrar en un sistema de control interno de la entidad con 
respecto a las normas de control interno establecidas por la CGR, lo cual servirá 
como una base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure la 
implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento. 
 Ejecución 
Comprende aquel desarrollo de las acciones previstas en un plan de trabajo. 
Que se da en dos niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. 
En el primer nivel se establecen las políticas y normativas de control necesarias 
para la salvaguardar deficiencias que están bajo el marco de las normas de 
control interno y componentes que éstas establecen; mientras que en el 
segundo, sobre la base de los procesos críticos de la entidad, se debe realizar 
una previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan el 
cumplimiento, de poder evaluar los controles existentes. 
 Evaluación 
Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso 
de la implementación del sistema de control interno y de su eficaz 
funcionamiento que se realizan en las empresas sugiriendo poder lograr la 
afectividad de una mejora continua. 
 Supervisión 
 
La Administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y supervisar un 
adecuado sistema de control interno siempre y cuando este destinado a una 
persona encargada de poder verificar los alcances propuestos que se han ido 
desenvolviendo de forma persistente y fundamental de ello. Poe ello es 
importante que la supervisión en áreas este cuestionado por un control para así 
evitar el rol de insuficiencia o sobre información del cual suceden hoy en día en 
diversas entidades. 
 





Sandoval (2014) son procesos formales del cual se realiza un cobro a 
través de la cuenta por cobrar, donde se estima que las cuentas incobrables 
están relacionadas con una efectiva política, donde se considera que es de  
suma importancia tanto en la contabilidad y en la administración de la empresa 
debe ser minuciosa y  demasiado agresivo en lograr recuperar una gestión en 
sus cobros (p.564). 
 
Ventas al contado 
Las ventas al contado son un rol importante comercial que significa la 
forma de pago sin plazo señalado, desde un primer momento de contraerse un 
servicio o producto, que está originado ante la entrega de mercancías o valores, 
en contraposición a la forma de pago a plazo. 
El pago al contado se efectúa no solo en dinero sino también a través de 
otros medios de pago como son las letras, giros, cheques que se brindan desde 
un primer momento con fecha del cual se habría adquirido dicho producto o 
servicio.  Para facilitar dichas operaciones comerciales, se deben tener en 
cuenta los servicios o productos con costos bajos para tener el alcance de poder 
cubrir sus gastos en el momento sin tener inconvenientes de llegar al tope de un 
crédito. 
Ventas al crédito 
 
Hahn (2014)  opina para la comprensión de los fenómenos crediticios que 
son típicos de la economía monetaria y que encuentran su expresión en el 
fenómeno que suele llamarse “crédito adicional”, Donde se interviene el monto 
cancelatoria con fecha mínima del cual se habría rendido desde la primera 
compra para evitar moosidades o intereses que puedan afectar la economía 
principal En vista de los efectos que produce dicho crédito “adicional”, es 
denominado también “crédito inflacionario” (p.2). 
 




“No todas las transacciones comerciales implican crédito, se puede 
solicitar el pago contra entrega si el producto es caro y es especialmente para 
cada cliente según sus indicaciones, se realiza un contrato de venta formal de tal 
manera que los contratos sean hechos con puntos establecidos” (p.613). 
Dicho por el autor: 
Los contratos de créditos son importantes para brindar un crédito, si las 
ventas son de clientes nacionales se realiza en la contabilidad del vendedor y 
el cliente un contrato implícito si el pedido es una venta grande y al crédito 
se solicita al cliente la firma del representante legal de una letra y es 
presentada al banco. 
Morosidad 
Brachfield (2013) define: “La morosidad se utiliza en las empresas para 
determinar aquellos créditos que han sido incobrables y que no han sido 
cobrados en su debido momento ni antes ni después” (p.105).  
Dicho por el autor: Morosidad es para determinar las situaciones de 
demoras e incumplimientos de los clientes que no han cumplido en fecha de sus 
pagos, los cuales presentan una deficiencia en la rentabilidad económica como 
empresa, ya que ese dinero puede ser cubierto por un cpaital. 
Políticas de cobranza 
           Las políticas de cobro de la empresa son procedimientos que están a 
base de las cuentas por cobrar una vez vencidas. La efectividad de las políticas 
de cobro de la empresa se puede evaluar parcialmente examinando el nivel de 
estimación de cuentas incobrables.  
Una efectiva labor de cobranza está relacionada con efectiva una política de 
créditos por lo que se minimiza los gastos de cobro por cuentas difíciles o de 
dudosa recuperación  
Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar la 





Variable 2 – Rentabilidad 
Según, Sliwotzky (2013) la rentabilidad es una noción que se aplica a 
toda acción económica en las empresas de la que se movilizan unos medios, 
materiales, humanos y financieros con el fin de poder  obtener resultados.  
La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 
de poder lograr cubrir estándares positivos para la empresa solventando así, 
ganancias consecutivas de cuanto ha surgido la eficiencia de estas por 
conseguir una mejora efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada 
por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, 
la categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades.  
Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, 
una planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de 
cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también 
es entendida como una noción que se aplica a toda acción económica en la que 
se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 
los resultados esperados. 
Relación existente entre los beneficios que proporcionan una determinada 
operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata 
del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. 
Verges (2011) nos explica que: 
“La rentabilidad se determina como el resultado o beneficios que han sido 
obtenidos en un periodo (usualmente del año), y los capitales (o recursos) 
propios, en este periodo por lo tanto los ratios miden la proporción hacia una 
visión de la rentabilidad de la empresa de una manera estable, que pueda darse 
a través de un  significado de productividad de la inversión efectuada que se han 
dado durante los meses donde se ha logrado verificar efectividad de ello” (p.3). 
1.3.1.4 Términos de Rentabilidad económica 
 
La Revista Española de Financiación y Contabilidad , indica que la 




utilización de sus inversiones, que el activo neto total, como variable descriptiva 
de los medios disponibles de la empresa para conseguir aquellos (denominador 
del ratio). 
 
Wikipedia (2013), define a la rentabilidad como la capacidad de producir o 
generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. El 
concepto de rentabilidad puede hace referencia a: 
Rentabilidad económica, beneficio comparado con el total de recursos 
empleados para obtener esos beneficios.  
Sánchez J. (2012), describe que la rentabilidad es una noción que se 
aplica a toda acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, 
humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura 
económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son 
muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la 
misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento 
que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el 
mismo. 
Perez (2012) expresa sobre la rentabilidad económica: 
La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 
determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa 
con independencia de la financiación de los mismos. De aquí que, según la 
opinión mas extendida, la rentabilidad económica sea considerada como una 
medida de la capacidad de los activos de una empresa para generar valor con 
independencia de como han sido financiados, lo que permite la comparación de 
la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras 
financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 
rentabilidad (p.84). 
Calculo de la renta económica 
“La rentabilidad económica como objetivo genérico de cualquier empresa, 





Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 
 
RE= Beneficio antes de gastos Financieros e Impuesto 
Activo total 
El resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse con el resultado 
del ejercicio prescindiendo de los gastos financieros que ocasiona la financiación 
ajena y del impuesto de sociedades. Al prescindir del gasto por impuesto de 
sociedades se pretende medir la eficiencia de los medios empleados con 
independencia del tipo de impuestos, que además pueden variar según el tipo 
de sociedad 
Margen 
La rentabilidad económica expresa el rendimiento contable del activo neto sin 
contemplar la incidencia de la estructura de financiación. La rentabilidad 
económica permite medir el margen a través del siguiente ratio. 
 
Sanchez, (2013) expresa: 
El margen mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida, 
es decir, la rentabilidad de las ventas. Los componentes del margen pueden ser 
analizados atendiendo bien a una clasificación económica o bien a una 
clasificación funcional. 
Rentabilidad del Capital: Éste indicador se mide dividiendo la utilidad neta sobre 
el capital social.  




Señala el rendimiento del aporte de los socios o accionistas; sobre el capital 
aportado por los mismos (p.110). 
Rotación 
                                      Rotación = Ventas 
                                                       Activo 
La rotación del activo mide el número de veces que se recupera el activo vía 
ventas, o expresado de otra forma, el número de unidades monetarias vendidas 
por cada unidad monetaria invertida. De aquí que sea una medida de la 
eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. No obstante, una 
baja rotación puede indicar a veces, más que ineficiencia de la empresa en el 
uso de sus capitales, concentración en sectores de fuerte inmovilizado o baja 
tasa de ocupación. 
1.3.1.5 Términos de Rentabilidad Financiera 
 
           Sánchez (2014), describe que la rentabilidad es una noción que se aplica 
a toda acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, 
humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura 
económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son 
muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la 
misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento 




El índice de retorno sobre activos (ROA “ReturnOn Assets”) mide la rentabilidad 
de una empresa con respecto a los activos que posee. El ROA nos da una idea 
de cuán eficiente es una empresa en el uso de sus activos para generar 
utilidades. 
La fórmula del ROA es: 
 






El índice de retorno sobre patrimonio (ROE “Return onequity”) mide rentabilidad 
de una empresa con respecto al patrimonio que posee. El ROE nos da una idea 
de la capacidad de una empresa para generar utilidades con el uso del capital 
invertido en ella y el dinero que ha generado.  
 
La fórmula del ROE es: 
 
ROE = (Utilidades / Patrimonio)*100 
 
Rentabilidad sobre ventas  
El índice de rentabilidad sobre ventas mide la rentabilidad de una empresa con 
respecto a las ventas que genera.  
La fórmula del índice de rentabilidad sobre ventas es: 
Rentabilidad sobre las ventas = ( Utilidades / ventas) * 100 
 
El Beneficio Neto  
(BN) es beneficio que ganan los propietarios de la empresa, una vez pagados 
los intereses y otros gastos financieros y los impuestos:  
BN = BE – Intereses – Impuestos 
En efecto, la primera obligación de una empresa es pagar los intereses de la 
deuda y, a continuación, los impuestos. Si sobra dinero, ese remanente (que es 
el beneficio neto) se utilizará para repartir dividendos. Al igual que antes, 
podemos comprobar que la medida de beneficios que estamos utilizando es 
consistente con la medida de recursos financieros. El BN se va a utilizar para 
pagar a los accionistas, pero no se va a utilizar para pagar a los acreedores (ya 
se ha pagado a los acreedores, puesto que estamos restando los intereses). 




El rubro Caja y Bancos comprenden los fondos que se encuentran en poder de 
la organización y los depositados en bancos con libre disponibilidad. Son 
aquellos activos que poseen poder cancelatorio legal ilimitado y otros con 
similares características de liquidez, certeza y efectividad. 
1.3.2 Marco conceptual 
 
Las palabras que se definirán con el contenido de la elaboración del trabajo. 
 
Control interno 
“Es aquella herramienta surgida de la gran necesidad de accionar 
proactivamente a los efectos de disminuir y/o suprimir significativamente la 
multitud de riesgos a las cuales se hayan afectado a los distintos tipos de 
organizaciones” (Torres, 2013, p.6). 
Sistema de control 
“Conjunto de métodos y normas coordinados, adoptados por una organización 
para preservar sus activos, comprobar la exactitud y la corrección de sus datos 
contables, facilitar la eficiencia operativa y ayudar a alcanzar los objetivos 
previstos en el planeamiento y en las políticas de la dirección 
superior”(Valdivia,2013, p.9). 
Riesgo 
“Es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el 
cumplimiento de objetivos, en los procesos, en el personal y en los sistemas 
internos generando pérdidas, por ello las empresas con ánimo o sin ánimo de 
lucro deben propender a crear valor a sus protectores, dueños o accionistas, así 
como la de enfrentar y superar las incertidumbres, desafiándolas con 
preparación suficiente para poder proveer una estructura conceptual, así la 
gerencia trate de manera efectiva la incertidumbre que representan los riesgos y 






Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
Existencias 
“Son aquellos bienes adquiridos por la empresa para llevar a cabo su actividad 
productiva o prestación de servicio, estos forman parte del inmovilizado técnico y 
de las existencias. Ambos se diferencian en que los primeros intervienen en el 
proceso productivo durante varios ejercicios, mientras que los segundos 
continuamente renuevan, ya que se venden o se consumen para la realización 
de la producción. Utilidad operacional Ventas netas”(Valdiviezo,2013,p.13). 
“Los indicadores de rentabilidad, señalan la capacidad de la gestión para 
obtener utilidades, controlando gastos obsoletos y obtener una mejor utilidad; 
sobre las inversiones hechas por los socios o accionistas en una organización” 
(Flores, 2010, p. 110). 
Morosidad 
“Son los  créditos que no se han cobrado después de su vencimiento como 
aquellos créditos definitivamente incobrables” (Mendoza, 2013, p.58). 
La rentabilidad  
“Es el beneficio que se logra obtener propio de la empresa de su inversión 
efectuada” (Vargas, 2012, p.3). 
Utilidad 
“Es la capacidad que se tiene para generar beneficio, ganancia de un negocio en 
un periodo obtenido” (Morales, 2012, p.412). 
Inversión 
“Una inversión supone la renuncia a la satisfacción inmediata y cierta que 
producen beneficios inciertos derivados de los bienes en los que se invierte”. 
(Demetrio, 2010, p.263). 




“Se mide en el porcentaje que queda de cada sol de las ventas después de que 
la empresa realice sus pagos sus bienes” (Zutter, 2012, p.75). 
Ventas 
“Es conocer la estabilidad y tendencia de las ventas respecto a la competencia” 
(Apaza, 2013, p.534). 
Eficiencia 
“Es la capacidad de lograr un resultado empleando la menor cantidad posible de 
recursos, mientras que la efectividad se centra directamente en la capacidad de 
obtener el efecto que se busca” (Terrones, 2013, p.534). 
Rendimiento 
 
Es la relación entre un recurso o factor en monetarios o términos físicos y el 
volumen o valor de la producción correspondiente. Esto también se define con 
resultado real o previsto en un determinado tiempo. (Peralta, 2009, p. 143). 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general  
 
        ¿De qué manera el sistema de control interno se relaciona con la 
rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao- 2016? 
 
1.4.2 Problemas específicos  
 
¿De qué manera se relaciona la implementación de un sistema de control 
interno en la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao- 
2016? 
 ¿De qué manera se relaciona la evaluación de un control de cobranzas 




1.5 Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos 
mencionados que fueron considerados de los criterios de Hernández y 
Fernández (2012.p40) que indican: 
1.6.1 Conveniencia 
El presente estudio es conveniente ya que servirá como medio para determinar y 
analizar la mejora de la empresa Transportes Farsalia SAC; ya que es un tema 
importante y fundamental para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 
contribuyendo en lograr disminuir el alto riesgo de la rentabilidad económica y 
financiera. 
1.6.2 Relevancia social 
Dicho proyecto de investigación servirá primordialmente para enfocarse en la 
rentabilidad de la empresa como un objetivo principal de poder evitar 
contingencias en márgenes de ganancia tanto financiero como económico. 
 
 El cumplimento de estas obligaciones serán a través de la 
evaluación y condiciones de poder brindar un proceso adecuado en la mejora a 
través de una toma de decisión. 
 
 Mejorar la rentabilidad de la empresa con un mayor análisis a sus 
cuentas por cobrar. 
 
1.6.3 Implicaciones prácticas 
La presente investigación contribuirá, con un análisis de un sistema de control 
interno en la rentabilidad de la empresa brindando alternativas de solución para 
evitar riesgos o evidencias que nos permitan contribuir en la perdida de los 
procesos que se lleven bajo un control de rendimiento eficaz para la entidad. 
 




Se realizara dicho estudio en el distrito del Callao, para lograr concientizar a que 
las empresas de servicios del sector transportes puedan mantener un grado de 
control en la rentabilidad de sus bienes o servicios que son brindados día a día, 
lo que se sugiere es poder lograr objetivos que nos permitan trazar metas  que 
de esta manera nos permita determinar cuán importante es un crecimiento para 
la entidad, esto se dará a base de los alcances estimados que se frecuentan 
mes a mes en el desenvolvimiento de un desarrollo fundamental que será de 
gran ayuda tanto por gerencia y los trabajadores que serán de útil importancia 
para desempeñar en lo veraz que se debe demostrar en una empresa para 
surgir. 
1.6.5 Utilidad metodológica 
La presente investigación tendrá un porcentaje primordial de importancia ya que 
servirá de ayuda para nuevas investigaciones, donde permitan alcanzar la 
solución frente e estas irregularidades que se van presentando en las empresas. 
 
1.6.6 Viabilidad 
Dicha investigación, es viable ya que formara parte de próximas investigaciones 
referidas al tema un sistema de control interno y su incidencia en la rentabilidad 
ya que se contara con dicha información de alcance necesario para hacer el 
desarrollo del tema. 
1.6  Hipótesis 
1.6.1. General  
 
El sistema de control interno se relaciona positivamente en la rentabilidad 
de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao-  2016. 
1.6.2. Especificas  
 
Los procesos de la implementación del control interno se relacionan 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el 




La evaluación de un control de cobranzas se relaciona positivamente en 
la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao- 2016. 
 
1.7  Objetivos 
 
1.7.1. General  
 
Determinar la relación del sistema de control interno en la rentabilidad de 
la empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao – 2016. 
1.7.2. Específicos  
 
Determinar la relación de un plan de organización en la rentabilidad de la 
empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao – 2016. 
 
Determinar la relación de un control de cobranzas para el área contable 
donde se alcancen resultados eficientes en la rentabilidad de la empresa 




























2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño de esta investigación es un diseño no experimental, ya que no 
se está manipulando las variables en forma intencional, con un enfoque 
cuantitativo, que se realizara en el Distrito del Callao para aquellas empresas 
de servicios del sector transportes lo cual están conformadas por 30 




El diseño de esta investigación es no experimental, ya que la 
investigación está centrada para el año 2017, como lo mencionan (Hernández, 
Fernández p.152). “La investigación no Experimental ya que se basa en 
variables que ya ocurrieron en la realidad directa del investigador”. 
 
En este sentido Vara (2008), refiere que: 
“Los estudios correlaciónales que determinan el grado entre varias 
variables.” “Con el estudio correlacional no se puede analizar la relación causa-
efecto, pero sí sospecharlas” (p.10). 
Estos diseños describen relaciones entre 2 o más variables en un 
momento determinado.  
Tipo de Estudio 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo – correlacional porque describe una 
realidad donde se reflejara en la relación de la variable 1 (sistema de control 
interno) y la variable 2 (rentabilidad). 
Por lo mencionado anteriormente este presente trabajo de investigación será 





2.2.  Variables, Operacionalización 
2.2.1. Sistema de control interno  
             
           Según Mario (2012) nos dice que: “Sistema de control interno significa 
todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la 
administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 
administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y 
eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, 
la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la 
precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de 
información financiera confiable”(p.40). 
 Dimensiones: 







5. Ventas al contado 
6. Ventas al crédito 




 Según, Sliwotzky (2013) “la rentabilidad es una noción que se aplica a 
toda acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, 
humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura 
económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y 
son muchas la aproximación es doctrinales que inciden en una u otra faceta de 




rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 
utilizados en el  mismo” (p.45). 
 Dimensiones: 
1. Rentabilidad  Económica 
2. Rentabilidad Financiera 
 Indicadores: 
1. Rendimiento sobre la inversión  
2. Margen 
3. Rentabilidad de capital 
4. Rotación 
5. Beneficio Neto 
6. ROA 
7. Dividendos 




















2.3. Cuadro de Operacionalización de las Variables 
OPERACIONALIZACIÓN  
HIPÓTESIS  VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  
OPERACIONAL DIMENSIONES  INDICADORES 















"Según Mario (2012) nos 
dice que: “Sistema de 
control interno significa 
todas las políticas y 
procedimientos 
(controles internos) 
adaptados por la 
administración de una 
entidad para ayudar a 
lograr el objetivo de la 
administración de 
asegurar, tanto como 
sea factible, la 
conducción ordenada y 
eficiente de su negocio, 
incluyendo adhesión a 
las políticas de 
administración, la 
salvaguarda de activos, 
la prevención y 
detección de fraude y 
error, la precisión e 
integralidad de los 
registros contables, y la 
oportuna preparación de 
información financiera 
confiable”(p.40). 
"Es el principal 
plan de acción 
que permitirá 
mejorar la 
eficiencia a través 
de una 
implementación 
del control interno 
y las cobranzas 
en la rentabilidad 
de la empresa". 
Implementación 



















Según, Sliwotzky (2013) 
“la rentabilidad es una 
noción que se aplica a 
toda acción económica 
en la que se movilizan 
unos medios, materiales, 
humanos y financieros 
con el fin de obtener 
unos resultados. En la 
literatura económica, 
aunque el término 
rentabilidad se utiliza de 
forma muy variada y son 
muchas la aproximación 
es doctrinales que 
inciden en una u otra 
faceta de la misma, en 
sentido general se 
denomina rentabilidad a 
la medida del 
rendimiento que en un 
determinado periodo de 
tiempo producen los 
capitales utilizados en el  
mismo” (p.45). 
"Es la obtención 
de beneficios en 
la que se evalúan 

























2.4. Población y Muestra 
2.4.1. Población 
La población está conformada por trabajadores de las empresas de 
servicios del sector transportes en el Distrito del Callao.  
Factores de exclusión. 
De las empresas de servicios de transportes del distrito del Callao se 
tendrán en cuenta a aquellas que cumplan con las siguientes características: 
a) Que sean empresas de servicios del sector transporte. 
 
b) Al personal encargado de contabilidad, administración. 
 
2.4.2.  Muestra 
 
Según Hernández (2010), La muestra es un sub- grupo de la población 
que nos interesa, del cual se recolectarán datos importantes, para desarrollar la 
investigación, que tiene que definirse y delimitarse con precisión y deberá ser 
representativo de la población. (p. 174) 
 
2.4.3. Muestreo 
    
Por lo tanto, se considera que dicha muestra será en base a estos 30 
trabajadores que pertenecen al área contable administrativa donde serán ellos 
los encuestados a responder cual importante son las medidas y conocimientos 
que deben realizar en sus entidades. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1.  Técnica 
Para la información de cada variable se buscaron resultados a través de 




que están relacionados al tema y poder emplear cuán importante son para 
cada trabajador. 
2.5.2.  Instrumentos 
 
 Se elaboró un cuestionario del cual constan de 16 ítems que están en la 
escala de Likert con 5 niveles, otorgando así, de esta manera sus respuestas 
en la cual nos conlleva a poder medir que cada indicador se relaciona con cada 
variable.  
2.5.3.  Validez 
  La recolección de dichos datos se aplicó al contenido por un juicio de 
expertos de la Universidad Cesar Vallejo de la sede Lima Norte, donde tres 
especialistas de la rama con conocimientos contables evaluaron la relación de 
cada pregunta con las variables. Y así de esta manera también se tomaron  en 
cuenta aquellas recomendaciones y modificaciones hechas al instrumento. 
Tabla 1: Relación de expertos 
Expertos Aplicable 
 Mg. Terrones Lavado, Emilia 
Dra. Sandoval Laguna, Myrna 
Cpc. Orihuela Rios Natividad 
APLICABLE 
        APLICABLE 
APLICABLE 
                 Elaboración propia 
 
2.6.  Confiabilidad 
 
Se utilizo criterio de la consistencia interna debido que se evaluó cada 









K: El número de ítems. 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems. 
St^2: Varianza de la suma de los ítems. 
El instrumento que se ha realizado está compuesto por 16 ítems, siendo 
con un tamaño de muestra a 30 encuestados. El nivel de confiabilidad de la 
investigación es 100%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha 
de Cronbach, se utilizó el software estadístico SPSS versión 22. 
Resultados:  
2.6.1. Análisis de confiabilidad del instrumento para Sistema de control interno 
 
 




Válido 30 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 30 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 







En la presente investigación de este estudio se puedo apreciar que la 
muestra extraída es confiable, del cual asciende a 0.960 del alfa de Cronbach, 
obteniendo un grado de excelencia ya que, es un instrumento con un índice 
confiable y valido. 
Estadísticas de elemento 
 Media Desviación 
estándar 
N 




lograr un cumplimiento de mejora 
continua en la rentabilidad 
económica de la empresa. 
La ejecución es un proceso 
eficiente que contribuye como 
fuente interna alcanzar objetivos en 
la base de procesos críticos de la 
rentabilidad de la entidad. 
4.00 1.017 30 
La evaluación es una herramienta 
útil para tomar decisiones frente a 
nuestra rentabilidad económica. 
4.00 1.017 30 
Debería ejercerse la supervisión en 
su centro laboral para que ayude a 
identificar las debilidades de las 
actividades que se realizan 
diariamente. 
4.00 1.017 30 
Las ventas al contado son un medio 
a facilitar operaciones comerciales 
de la rentabilidad económica 
4.07 .868 30 
Las ventas al crédito son medios de 
cobranzas tardíos que producen un 
alcance de déficit en la rentabilidad 
financiera de la empresa. 
4.00 1.017 30 
Las políticas de cobranzas son 
procedimientos que nos permiten 
evaluar un control en la estimación 
de nuestra rentabilidad. 
4.00 1.017 30 
La morosidad es un medio 
monetario que permite solventar los 
gastos incurridos de la rentabilidad 
de la empresa. 
4.00 1.017 30 
 
 
2.6.2. Análisis de confiabilidad del instrumento para Rentabilidad 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 30 100.0 












En la presente investigación de este estudio se puedo apreciar que la 
muestra extraída es confiable, donde se asciende a 0.979 del alfa de 
Cronbach, obteniendo así un grado de excelencia ya que, es un instrumento 
con un índice confiable y valido. 
2.6.3.  Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 30 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 30 100.0 









Estadísticas de elemento 
 Media Desviación 
estándar 
N 
La planificación es un medio para 
lograr un cumplimiento de mejora 
continua en la rentabilidad 
económica de la empresa. 
4.00 1.017 30 
La ejecución es un proceso 
eficiente que contribuye como 
fuente interna alcanzar objetivos en 
la base de procesos críticos de la 
rentabilidad de la entidad. 
4.00 1.017 30 
La evaluación es una herramienta 
útil para tomar decisiones frente a 
nuestra rentabilidad económica. 




Debería ejercerse la supervisión en 
su centro laboral para que ayude a 
identificar las debilidades de las 
actividades que se realizan 
diariamente. 
4.00 1.017 30 
Las ventas al contado son un medio 
a facilitar operaciones comerciales 
de la rentabilidad económica 
4.07 .868 30 
Las ventas al crédito son medios de 
cobranzas  tardíos que producen un 
alcance de déficit en la rentabilidad 
financiera de la empresa. 
4.00 1.017 30 
Las políticas de cobranzas son 
procedimientos que nos permiten 
evaluar un control en la estimación 
de nuestra rentabilidad. 
4.00 1.017 30 
La morosidad es un medio 
monetario que permite solventar los 
gastos incurridos de la rentabilidad 
de la empresa. 
4.00 1.017 30 
El rendimiento sobre la inversión es 
una buena alternativa de 
financiamiento para maximizar la 
rentabilidad financiera. 
4.00 1.017 30 
El margen  de la rentabilidad 
económica permita alcanzar un 
beneficio útil para la entidad. 
4.00 1.017 30 
La rentabilidad del capital es un 
beneficio propio que permite 
financiar la rentabilidad económica 
de la empresa. 
3.83 1.206 30 
La rotación del activo es una 
medida de capacidad que permite 
generar ingresos bajo un 
rendimiento de control en la 
cobranzas. 
3.97 1.033 30 
Para lograr un beneficio neto 
optimo, se debe hacer uso de un 
financiamiento de capital para 
maximizar la rentabilidad financiera. 
3.87 1.167 30 
El retorno sobre los activos mide la 
rentabilidad financiera  
3.80 1.270 30 




indicador que reduce la rentabilidad 
financiera de la empresa 
Los fondos de la empresa son un 
medio alcanzable que nos permite 
cubrir nuestras deudas a través de 
nuestra liquidez de la rentabilidad 
financiera. 
3.80 1.270 30 
 
2.7. Métodos de análisis de datos 
La información obtenida se llevo a cabo a base de los cuestionarios del 
presente trabajo de investigación donde será procesada y analizada  por la 
ayuda del Software Estadístico SPSS en Versión 24 del cual nos permite 
insertar tablas y gráficos con la finalidad de poder evaluar la relación entre las 
variables de estudio, en base a un diseño no experimental, por lo que permite 
medir un grado de asociación entre dichas variables. Dicho estudio de 
investigación nos brindara como resultado, información mediante los 
instrumentos elaborados que fueron extraídos de las variables. Por lo tanto 
dicho procedimiento de aplicación será de manera individual. 
2.8. Aspectos éticos 
En esta presente investigación se dio a base de esfuerzo y 
perseverancia donde se aplicaron principios éticos acerca de la carrera 
profesional de contabilidad; donde se guardará reserva absoluta y discreción 
de dicha información presentada, ya que se tendrá en cuenta la propiedad 
intelectual de este trabajo que se ha realizado con una gran finalidad 
investigativa, es por ello que se guardará el debido respeto a las convicciones 
políticas, morales, religiosas, sociales, jurídicas, medio ambientales y éticas de 
la entidad.  
Por consecuente se debe proteger la identidad de todos los individuos 
que hayan tenido participación en este trabajo de investigación, mostrando la 
honestidad y veracidad de los resultados que se han obtenido, para la 



































3.1 Análisis de resultados 
3.1.1 Variable 1: SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Tabla N° 1 
¿La planificación es un medio para lograr un cumplimiento de mejora continua en 
la   rentabilidad económica de la empresa? 




Válido Muy en 
desacuerdo 
1 3.3 3.3 3.3 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 
Indeciso 3 10.0 10.0 20.0 
De acuerdo 14 46.7 46.7 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
    Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
    Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
    Figura N° 1: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 






De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema de la 
planificación, mientras que un 46.67% de trabajadores se encuentran de 
acuerdo en poder aplicar la planificación para una mejora continua. Por lo 
tanto, se define que los resultados de la encuesta realizada se están 
aplicando. 
 
Tabla Nº2:  
¿La ejecución es un proceso eficiente que contribuye como fuente interna 








Válido Muy en 
desacuerdo 
1 3.3 3.3 3.3 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 
Indeciso 3 10.0 10.0 20.0 
De acuerdo 14 46.7 46.7 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
Figura N° 2: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 







De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema de la 
ejecución, mientras que un 46.67% de trabajadores se encuentran de acuerdo 
en poder aplicar la ejecución para alcanzar objetivos. Por lo tanto, se define 
que los resultados de la encuesta realizada se están aplicando. 
Tabla Nº3:  
¿La evaluación es una herramienta útil para tomar decisiones frente a nuestra 
rentabilidad económica? 




Válido Muy en 
desacuerdo 
1 3.3 3.3 3.3 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 
Indeciso 3 10.0 10.0 20.0 
De acuerdo 14 46.7 46.7 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
 
Figura N° 3: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 





De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema de la 
ejecución, mientras que un 46.67% de trabajadores se encuentran de acuerdo 
en poder aplicar la evaluación para la toma de decisiones. Por lo tanto, se 
define que los resultados de la encuesta realizada se están aplicando. 
 
Tabla Nº4: ¿Debería ejercerse la supervisión en su centro laboral para que 
ayude a identificar las debilidades de las actividades que se realizan 
diariamente? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en 
desacuerdo 
1 3.3 3.3 3.3 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 
Indeciso 3 10.0 10.0 20.0 
De acuerdo 14 46.7 46.7 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
Figura N°4: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 





De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema de la 
supervisión, mientras que un 46.67% de trabajadores se encuentran de 
acuerdo en poder aplicar la supervisión para ayudar a verificar las 
debilidades. Por lo tanto, se define que los resultados de la encuesta 
realizada se están aplicando. 
 
Tabla Nº5: ¿Las ventas al contado son un medio a facilitar operaciones 













1 3.3 3.3 3.3 
Indeciso 7 23.3 23.3 26.7 
De acuerdo 11 36.7 36.7 63.3 
Muy de 
acuerdo 
11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
Figura N°5: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 





De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema de la 
ventas al contado, mientras que un 36.67% de trabajadores se encuentran de 
acuerdo y muy de acuerdo en poder aplicar las ventas al contado para facilitar 
operaciones comerciales. Por lo tanto, se define que los resultados de la 
encuesta realizada se están aplicando. 
 
Tabla Nº6: ¿Las ventas al crédito son medios de cobranzas tardíos que 
producen un alcance de déficit en la rentabilidad financiera de la empresa? 




Válido Muy en 
desacuerdo 
1 3.3 3.3 3.3 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 
Indeciso 3 10.0 10.0 20.0 
De acuerdo 14 46.7 46.7 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
     Figura N°6: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
      Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




    Interpretación: 
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema de la 
ventas al crédito, mientras que un 46.67% de trabajadores se encuentran de 
acuerdo en poder aplicar las ventas al crédito puedan facilitar cobranzas 
tardías produciendo un déficit en la empresa. Por lo tanto, se define que los 
resultados de la encuesta realizada se están aplicando. 
 
Tabla Nº7: ¿Las políticas de cobranzas son procedimientos que nos permiten 
evaluar un control en la estimación de nuestra rentabilidad? 




Válido Muy en 
desacuerdo 
1 3.3 3.3 3.3 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 
Indeciso 3 10.0 10.0 20.0 
De acuerdo 14 46.7 46.7 66.7 
Muy de 
acuerdo 
10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
Figura N°7: Datos obtenidos de la encuesta.  
 
 Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




    Interpretación: 
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema de las 
políticas de cobranzas, mientras que un 46.67% de trabajadores se 
encuentran de acuerdo en poder aplicar las políticas de cobranzas para 
facilitar la evaluación de un control en nuestra rentabilidad. Por lo tanto, se 
define que los resultados de la encuesta realizada se están aplicando. 
 
Tabla Nº8: ¿La morosidad es un medio monetario que permite solventar los 
gastos incurridos de la rentabilidad de la empresa?  




Válido Muy en 
desacuerdo 
1 3.3 3.3 3.3 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 
Indeciso 3 10.0 10.0 20.0 
De acuerdo 14 46.7 46.7 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
      Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
      Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
    Figura N°8: Datos obtenidos de la encuesta.    
  
 
    Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




     Interpretación: 
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema de la 
morosidad, mientras que un 46.67% de trabajadores se encuentran de 
acuerdo en poder aplicar la morosidad para poder solventar gastos de la 
rentabilidad. Por lo tanto, se define que los resultados de la encuesta 
realizada se están aplicando. 
 
3.1.2 Variable 2: RENTABILIDAD 
 
Tabla Nº9: ¿El rendimiento sobre la inversión es una alternativa de 







Válido Muy en 
desacuerdo 
1 3.3 3.3 3.3 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 
Indeciso 3 10.0 10.0 20.0 
De acuerdo 14 46.7 46.7 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
    Figura N°9: Datos obtenidos de la encuesta. 
  
  Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




     Interpretación: 
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema del 
rendimiento sobre la inversión, mientras que un 46.67% de trabajadores se 
encuentran de acuerdo en poder aplicar este rendimiento ya que es una 
alternativa de financiamiento para la entidad. Por lo tanto, se define que los 
resultados de la encuesta realizada se están aplicando. 
 
Tabla Nº10: ¿El margen  de la rentabilidad económica permita alcanzar un 
beneficio útil para la entidad?  




Válido Muy en 
desacuerdo 
1 3.3 3.3 3.3 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 
Indeciso 3 10.0 10.0 20.0 
De acuerdo 14 46.7 46.7 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
    Figura N°10: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
  Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




    Interpretación: 
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema del 
margen, mientras que un 46.67% de trabajadores se encuentran de acuerdo 
en poder aplicar el margen de rentabilidad para que genere un beneficio útil 
en la entidad. Por lo tanto, se define que los resultados de la encuesta 
realizada se están aplicando. 
 
Tabla Nº11: ¿La rentabilidad del capital es un beneficio propio que permite 
financiar la rentabilidad económica de la empresa? 
 




Válido Muy en 
desacuerdo 
2 6.7 6.7 6.7 
En desacuerdo 3 10.0 10.0 16.7 
Indeciso 3 10.0 10.0 26.7 
De acuerdo 12 40.0 40.0 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
  Figura N°11: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
  Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




     Interpretación: 
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema la 
rentabilidad del capital, mientras que un 40.00% de trabajadores se 
encuentran de acuerdo en poder aplicar la rentabilidad de capital ya que es un 
beneficio donde nos permite financiar nuestra rentabilidad en la entidad. Por 
lo tanto, se define que los resultados de la encuesta realizada se están 
aplicando. 
  
Tabla Nº12: ¿La rotación del activo es una medida de capacidad que permite 
generar ingresos bajo un rendimiento de control en las cobranzas? 




Válido Muy en 
desacuerdo 
1 3.3 3.3 3.3 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 
Indeciso 4 13.3 13.3 23.3 
De acuerdo 13 43.3 43.3 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
    Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
    Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
   Figura N°12: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
  Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




    Interpretación: 
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 3.33% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema la 
rotación del activo, mientras que un 43.33% de trabajadores se encuentran de 
acuerdo ya que permitirá generar ingresos bajo un control de cobranzas. Por 
lo tanto, se define que los resultados de la encuesta realizada se están 
aplicando. 
Tabla Nº13: ¿Para lograr un beneficio neto óptimo, se debe hacer uso de un 
financiamiento de capital para maximizar la rentabilidad financiera? 




Válido Muy en 
desacuerdo 
2 6.7 6.7 6.7 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 13.3 
Indeciso 4 13.3 13.3 26.7 
De acuerdo 12 40.0 40.0 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
    Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
    Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
. 
    Figura N°13: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
  Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




     Interpretación: 
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 6.67% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema del 
beneficio neto, mientras que un 40,00% de trabajadores se encuentran de 
acuerdo ya que será un uso factible para el financiamiento del capital en 
lograr maximizar la rentabilidad. Por lo tanto, se define que los resultados de 
la encuesta realizada se están aplicando. 
 
Tabla Nº14: ¿El retorno sobre los activos mide la rentabilidad financiera? 




Válido Muy en 
desacuerdo 
3 10.0 10.0 10.0 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 16.7 
Indeciso 3 10.0 10.0 26.7 
De acuerdo 12 40.0 40.0 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
    Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
    Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
Figura N°14: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
    Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




     Interpretación: 
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 10.00% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema del 
retorno de los activos, mientras que un 40,00% de trabajadores se encuentran 
de acuerdo ya que medirá la rentabilidad financiera frente a las utilidades. Por 
lo tanto, se define que los resultados de la encuesta realizada se están 
aplicando. 
 
Tabla Nº15: ¿Considera usted que la distribución de dividendos es un 
indicador que reduce la rentabilidad financiera de la empresa?   




Válido Muy en 
desacuerdo 
3 10.0 10.0 10.0 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 16.7 
Indeciso 3 10.0 10.0 26.7 
De acuerdo 12 40.0 40.0 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
    Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
    Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
    Figura N°15: Datos obtenidos en la encuesta. 
 
    Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




    Interpretación: 
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 10.00% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema de la 
distribución de los dividendos, mientras que un 40,00% de trabajadores se 
encuentran de acuerdo ya que podrá reducir sus gastos mediante un 
indicador que del cual podrá solventar deudas a corto plazo. Por lo tanto, se 
define que los resultados de la encuesta realizada se están aplicando. 
 
Tabla Nº16: ¿ Los fondos de la empresa son un medio alcanzable que nos 
permite cubrir nuestras deudas a través de nuestra liquidez de la rentabilidad 
financiera.?   




Válido Muy en 
desacuerdo 
3 10.0 10.0 10.0 
En desacuerdo 2 6.7 6.7 16.7 
Indeciso 3 10.0 10.0 26.7 
De acuerdo 12 40.0 40.0 66.7 
Muy de acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
   Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 
   Elaboración: Elizabeth Fiorella Milla Ortega 
 
   Figura N°16: Datos obtenidos en la encuesta. 
 
     Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de transportes, Distrito del Callao. 




     Interpretación: 
  
De acuerdo al reporte de la encuesta realizada se muestra que existe 
un 10.00% de trabajadores que están muy en desacuerdo con el tema de los 
fondos de la empresa, mientras que un 40,00% de trabajadores se 
encuentran de acuerdo ya que son un medio alcanzable de poder cubrir 
deudas a través de los ratios de liquidez. Por lo tanto, se define que los 
resultados de la encuesta realizada se están aplicando. 
3.2 Validación de hipótesis General 
3.2.1 Hipótesis General 
 
El sistema de control interno se relaciona positivamente en la 
rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao-  2016. 
 
H1 = Los procesos de la implementación del control interno se 
relacionan positivamente en la rentabilidad de la empresa Transportes 
Farsalia SAC, en el Callao -  2016. 
H2 = La evaluación de un control de cobranzas no se relaciona 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en 



























Sig. (bilateral) . . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
          
En la hipótesis general, se pronuncia que existe una relación directa 
entre el sistema de control interno y la rentabilidad de la empresa Transportes 
Farsalia SAC, en el Callao – 2016, donde se obtuvo como resultado final un 
coeficiente de correlación de 1,000 con un grado de significación de 0.000 < 
0.05 ; teniendo: Que el coeficiente de correlaciones es de 1,000 = 0 < r < 1 del 
cual existe una correlación positiva excelente, por lo cual se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
     Tabla N° 18 
 
Tabla cruzada V1_Sistema_control_interno (Agrupada)*v2_Rentabilidad 
(Agrupada) 
Recuento   














0 3 0 3 
aplica 0 0 24 24 






Según el resultado brindado por el baremo de las dos variables a 
estudiar se pudo definir que la empresa de Transportes aplico la rentabilidad 
al momento de gestionar el sistema de control interno en el periodo 2016.  
 
3.2.2 Hipótesis específico N° 01 
 
Existe relación directa entre la implementación del control interno y la 
rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao - 2016. 
 
H1 = Los procesos de la implementación del  control interno se 
relacionan positivamente en la rentabilidad de la empresa Transportes 




H2 = La evaluación de un control de cobranzas no se relaciona 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en 
el Callao- 2016. 
Tabla N° 19 
 
 
En la hipótesis especifica N° 1, nos indica que existe relación directa entre 
la implementación del control interno y la rentabilidad de la empresa Transportes 
Farsalia SAC, en el Callao – 2016, donde se obtuvo como resultado final un 
coeficiente de correlación 1,000 y un grado de significación de 0.000 < 0.05; 
teniendo: Que el coeficiente de correlación es de 1,000 = 0 < r < 1 , por lo cual 
existe una correlación positiva buena, por lo tanto se define que es aceptable la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla N° 20 
 
Tabla cruzada d1v1_Implementacion_control (Agrupada)*v2_Rentabilidad 
(Agrupada) 
Recuento   




















Sig. (bilateral) . . 






Sig. (bilateral) . . 
N 30 30 







No aplica 3 0 0 3 
aplica 
parcialmente 
0 3 0 3 
aplica 0 0 24 24 
Total 3 3 24 30 
 
 
Según el resultado obtenido por el baremo  de las dos variables a estudiar se 
pudo definir que la empresa de Transportes aplico la rentabilidad al momento 
de incorporar la implementación del control interno del periodo 2016. 
 
3.2.3 Hipótesis específico N° 2 
 
Existe relación directa entre las cobranzas y la rentabilidad de la empresa 
Transportes Farsalia SAC, en el Callao – 2016. 
 
H1 = Los procesos de la implementación del control interno se relacionan 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el 




H2 =La evaluación de un control de cobranzas no se relaciona 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el 
Callao- 2016. 
     Tabla N° 21 
 
En la hipótesis especifica N° 2, se indica que existe relación directa entre 
la rentabilidad y las cobranzas en la empresa de Transportes Farsalia SAC, en el 
Callao – 2016, donde se obtuvo como resultado final un coeficiente de 0.995 y 
un grado de significación de 0.000 < 0.05; teniendo como referencia: Que el 
coeficiente de dicha correlación es de 0.995 = 0 < r < 1 donde se verifica que 
existe una correlación positiva, por lo cual es aceptable la hipótesis alterna y se 





















Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 30 30 








 Según el resultado obtenido por el baremo de las dos variables a estudiarse 
pudo definir que la empresa de Transportes aplico rentabilidad al momento de 
optimizar las cobranzas en el periodo 2016. 
Tabla cruzada d2v1_Cobranza (Agrupada)*v2_Rentabilidad (Agrupada) 
 
Recuento   
 v2_Rentabilidad (Agrupada) Total 












2 3 0 5 
Aplica 0 0 24 24 

































4. DISCUSIÓN  
 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal 
determinar la relación que tiene el sistema de control interno y la rentabilidad de la 
empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao – 2016. 
 
Con respecto a los instrumentos se utilizó la técnica del Alfa de Cronbach 
en las que está compuesto por 16 ítems, de las cuales 8 para la variable 1 y 8 
para la variable 2,de las cuales el 50% de los indicadores fueron utilizados para 
poder medir la variable sistema de control interno y lo que queda para la siguiente 
variable que es rentabilidad ,  siendo un tamaño de la muestra  a 30 encuestados 
con un valor de 0.979, el cual nos brindo un buen porcentaje de confiabilidad 
aceptable ya que se utilizó el software estadístico SPSS versión 24. 
 
En la hipótesis se aplicó la prueba de correlación de Spearman, para poder 
determinar si las variables estudiadas, puedan lograr alcanzar una relación 
directa, tal como lo menciona los autores Hernández, Fernández (2014), donde la 
significación debe ser menor a un grado de significancia a un 5% (p- valor = 0.004 
< 0.05) donde si es que es posible poder aceptar la hipótesis alterna y donde se 
rechace la hipótesis nula. 
 
Para Alvarado Zavaleta Sarita Lizeth en su tesis la implementación de un 
sistema de control interno de inventarios y la mejora en la rentabilidad de la 
empresa Repalsa Colors SAC, Trujillo – 2016, permita mejorar la rentabilidad de 
la empresa, para ello se realizo una evaluación de control interno actual de los 
inventarios, pudiendo identificar la existencia total del desorden en el almacén de 
mercaderías. 
 
Para Rosario Ventura Cinthia  Ayme, en su tesis influencia del control 
interno de las existencias en la rentabilidad económica de la empresa Gas 
Antonio SAC, en el distrito de la Esperanza- Trujillo – año 2015, donde se estima 




fraudes o irregularidades  de los efectos que se puedan causar sin ser 
procesados por compras que se realizan diariamente bajo la modalidad de un 
control significante para la empresa. 
Para Arce Huamani Luz Angelica en su tesis la implicancia en la gestión 
de cobranza de las letras de cambio y su efecto en la liquidez de la empresa 
Provenser SAC, 2017. Proponen efectuar un análisis de las cuentas por cobrar 
de las letras de cambio, para así poder establecer el efecto en que se produce la 
liquidez de la empresa, donde además se puedan corregir las deficiencias 
encontradas, y poder de ello realizar una adecuada gestión financiera. 
Para Gonzales Seminario Paola en su tesis gestión de créditos y 
cobranzas y su incidencia en la liquidez de la empresa de análisis clínicos 
Bermanlab SAC, en Trujillo – 2016, lo que se sugiere es evaluar la gestión de 
créditos y cobranzas, teniendo como impacto la liquidez del periodo, a través del 








































Luego de haber analizado dichos resultados se obtuvo que durante el proceso 
de discusión, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
1. En lo planteado de esta presente investigación se mostro un resultado 
hipotético en la que se definió la relación existente entre el sistema de 
control interno y la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, 
en el Callao – 2016, por lo tanto se obtuvo que a través de la encuesta se 
pudo determinar que si se limita una relación existente, ya que, la 
significancia fue menor que 0,05 con un grado de correlación que fue 1,000 
lo cual fue positivo. 
 
2. Mientras que para las hipótesis especificas se mostraron dimensiones los 
cuales se concluyeron que existe relación entre la implementación del 
control interno y la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, 
en el Callao – 2016, donde se obtuvo como resultado de la encuesta una 
relación existente con una significancia que fue menor a 0,05 donde su 
grado de correlación fue de 1,000 la cual fue excelente. 
 
3. Por último con respecto la hipótesis especifica 2 fue presentada a través de 
la dimensión, donde se concluyo que existe relación entre las cobranzas y 
la rentabilidad de la empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao – 
2016, obteniendo como resultado positivo a través de la encuesta, 
adicionando la afirmación de que si existe relación, ya que, la significancia 






4. Por lo tanto, se concluye finalmente que si existe relación entre la 
aplicación del sistema de control interno y la rentabilidad en la empresa 































1. Se recomienda a los empresarios del sector transportes implementar un 
sistema de control interno ya que les permitirá al personal de cada área a 
cumplir con sus funciones y obligaciones de conllevar un excelente rol 
para evitar las irregularidades daños y consecuencias que se puedan 
estimar en las entidades, esto ayudara a mejorar la calidad de función a 
través de un manual de organización de funciones que será útil e 
importante en el transcurso de los días trabajados. 
2. Durante este proceso de la implementación de un control interno se es 
recomendable que los responsables de cada departamento tomen la 
medidas consecuentes para evaluar y remitir informes a los gerentes. 
Para que ellos puedan notar y decidir por tomar decisiones para mejorar 
la calidad en función a lo que se ha ido viendo como las frecuentes 
irregularidades. 
3. A los empresarios se les recomienda asegurar su utilidad ya que, al ser 
eficiente, es cuando sus niveles de ingresos serán mayores al de sus 
gastos  por lo tanto esto debe de estar bajo un control con rigor en  las 
ventas de los servicios que se realizan diariamente, porque solo así se 
podrá medir cual capaces somos como empresa de poder llevar este 
control sin perjudicar la rentabilidad económica de la entidad. 
4. Lo que se sugiere por ultimo es poder cumplir con una meta como lo es 
una responsabilidad social empresarial de incentivar a empresas tanto 
pequeñas como grandes a saber cual importante es manejar un control 
interno en las empresas, para evitar las irregularidades y la baja 
economía que pueda estimar anualmente en cada entidad. Solo así 
incentivando se podrá destinar que las empresas tomen consecuencia de 
que por un mínimo error esto los puede conllevar a una perdida 
irrevocable , donde se verán perjudicados por el simple hecho de no 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 “Sistema de control interno y su incidencia en la Rentabilidad de las Empresa Transportes Farsalia SAC, en el Callao - 2016” 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
General 
 
¿De qué manera el sistema de 
control interno se relaciona en la 
rentabilidad de la empresa 
Transportes Farsalia SAC, en el 
Callao- 2016? 
 
General   
 
Determinar  la relación 
del sistema de control interno en 
la rentabilidad de la empresa 
Transportes Farsalia SAC, en el 




El sistema de control 
interno se relaciona positivamente 
en la rentabilidad de la empresa 
Transportes Farsalia SAC, en el 

























Planificación                
Ejecución                  
Evaluación               
Supervisión                     
Ventas al contado                    
Ventas al crédito               





Rendimiento sobre la inversión  
Margen 
Rentabilidad de capital 
Rotación                       
Beneficio Neto                    
ROA                          
Dividendos                          
Caja y Bancos 
 
Tipo de estudio: 
Descriptivo – correlacional 
 
Método: Cuantitativo  
 
Diseño:  No experimental  
 
Población: Empresas de servicios de 
transportes en el distrito del Callao. 
 
Muestra: Para calcular el tamaño de la 
muestra se usará la siguiente fórmula 
de las cuales 50 trabajadores es la 
muestra.  
 
Técnicas de Recolección de datos  
• Búsqueda bibliográfica. 
• Búsqueda por internet. 
• Libros financieros, contables, 
tributarios. 
• Cuestionario, entrevistas y 
encuestas.   
 
 Específicos  
 
¿De qué manera se 
relaciona la implementación del 
control interno en la rentabilidad de 
la empresa Transportes Farsalia 
SAC, en el Callao- 2016? 
¿Se ha evaluado el 
control de cobranzas para mejorar 
la rentabilidad de la empresa 







Analizar un plan de organización 
con el fin de que la rentabilidad 
de la empresa sea eficiente y 
efectiva. 
 
Proponer un control de 
cobranzas para el área contable 
donde se alcancen resultados 
eficientes en la rentabilidad de la 
empresa Transportes Farsalia 





Los procesos  de la 
implementación del  control interno 
se relacionan positivamente en la 
rentabilidad de la empresa 
Transportes Farsalia SAC, en el 
Callao -  2016. 
La evaluación de un 
control de cobranzas  se relaciona 
positivamente en la rentabilidad de 
la empresa Transportes Farsalia 





ANEXO 2: ENCUESTA 
       CUESTIONARIO 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TRANSPORTES 
FARSALIA SAC, EN EL CALLAO - 2016 
Generalidades 
La presente encuesta anónima 
Marque con “X” la respuesta que considere conveniente 
Se requiere objetividad en sus respuestas 
Preguntas Generales 
1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en empresas de servicios empresariales? 
a) 6 meses          b) 1 año       c) 3 años       d) 5 años 
2. ¿Qué especialidad tiene? 



























































1 2 3 4 5 
1 ¿La planificación es un medio para lograr un cumplimiento de mejora 
continua en la rentabilidad económica de la empresa? 
 
2 ¿La ejecución es un proceso eficiente que contribuye como fuente 
interna alcanzar objetivos en la base de procesos críticos de la 
rentabilidad de la entidad? 
 
3 ¿La evaluación es una herramienta útil para tomar decisiones frente a 
nuestra rentabilidad económica? 
 
4 ¿Debería ejercerse la supervisión en su centro laboral para que ayude a 
identificar las debilidades de las actividades que se realizan diariamente? 
 
5 ¿Las ventas al contado son un medio a facilitar operaciones comerciales 
de la rentabilidad económica? 
 
6 ¿Las  ventas al crédito son medios de cobranzas tardíos que producen un 
alcance de déficit en la rentabilidad financiera de la empresa? 
 
7 ¿Las políticas de cobranzas son procedimientos que nos permiten evaluar 
un control en la estimación de nuestra rentabilidad? 
 
8 ¿La morosidad es un medio monetario que permite solventar los gastos 
incurridos de la rentabilidad de la empresa? 
 
9 ¿El rendimiento sobre la inversión es una buena alternativa de 





10 ¿El margen de la rentabilidad económica permita alcanzar un beneficio 
útil para la entidad? 
 
11 ¿La rentabilidad del capital es un beneficio propio que permite financiar 
la rentabilidad económica de la empresa? 
 
12 ¿La rotación del activo es una medida de capacidad que permite generar 
ingresos bajo un rendimiento de control en las cobranzas? 
 
13 ¿Para lograr un beneficio neto optimo, se debe hacer uso de un 
financiamiento de capital para maximizar la rentabilidad financiera? 
 
14 ¿El retorno sobre los activos mide la rentabilidad financiera?  
15 ¿La distribución de dividendos es un indicador que reduce la rentabilidad 
financiera de la empresa? 
 
16 ¿Los fondos de la empresa son un medio alcanzable que nos permite 






































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:”SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TRANSPORTES 
FARSALIA SAC, EN EL CALLAO - 2016”. 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinenci
1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 
       
1 La planificación es un medio para lograr un 
cumplimiento de mejora continua en la 
rentabilidad económica de la empresa. 
Si No Si No Si No  
a Muy en desacuerdo        
b En desacuerdo        
c Indeciso        
d Muy de acuerdo        
e De acuerdo        
2 La ejecución es un proceso eficiente que 
contribuye como fuente interna alcanzar 
objetivos en la base de procesos críticos de la 
rentabilidad de la entidad. 
       
a Muy en desacuerdo        
b En desacuerdo        
c Indeciso        
d Muy de acuerdo        
e De acuerdo        
3 La evaluación es una herramienta útil para 
tomar decisiones frente a nuestra rentabilidad 
económica. 
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
4 Debería ejercerse la supervisión en su centro 
laboral para que ayude a identificar las 
debilidades de las actividades que se realizan 
diariamente. 




A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
5 Las ventas al contado son un medio a facilitar 
operaciones comerciales de la rentabilidad 
económica  
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
6 Las ventas al crédito son medios de cobranzas 
tardíos que producen un alcance de déficit en la 
rentabilidad financiera de la empresa. 
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
7 Las políticas de cobranzas son procedimientos 
que nos permiten evaluar un control en la 
estimación de nuestra rentabilidad. 
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
8 La morosidad es un medio monetario que 
permite solventar los gastos incurridos de la 
rentabilidad de la empresa. 
       
A Muy en desacuerdo        




C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
 VARIABLE DEPENDIENTE: RENTABILIDAD        
9 El rendimiento sobre la inversión es una buena 
alternativa de financiamiento para maximizar la 
rentabilidad financiera. 
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
10 El margen de la rentabilidad económica permita 
alcanzar un beneficio útil para la entidad. 
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
11 La rentabilidad del capital es un beneficio propio 
que permite financiar la rentabilidad económica 
de la empresa. 
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
12 La rotación del activo es una medida de 
capacidad que permite generar ingresos bajo un 
rendimiento de control en las cobranzas. 
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        




D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
13 Para lograr un beneficio neto optimo, se debe 
hacer uso de un financiamiento de capital para 
maximizar la rentabilidad financiera. 
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
14 El retorno sobre los activos mide la rentabilidad 
financiera  
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
15 La distribución de dividendos es un indicador 
que reduce la rentabilidad financiera de la 
empresa 
       
A Muy en desacuerdo        
B En desacuerdo        
C Indeciso        
D Muy de acuerdo        
E De acuerdo        
16 Los fondos de la empresa son un medio 
alcanzable que nos permite cubrir nuestras 
deudas a través de nuestra liquidez de la 
rentabilidad financiera. 
       
A Muy en desacuerdo        
b En desacuerdo        
c Indeciso        
d Muy de acuerdo        
e De acuerdo        
 
